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概要
ある実験研究に協力した学生被験者か，その研究期間中，研究者をどのように評価していたかを対象一看護
者関係評価尺度 (CNRS)を用いて経時的に測定した。その結果， CNRSの3つの因子 (F1,人間的信頼性 ；




































l ~ 3回目までの実験は 2週間おきに， 3回目
の実験の約 3ヵ月後に 4回目の実験が行われた。























「人間的信頼性」（以下， F 1), 8項目群を含




















表 1 CNRS （対象一看護者関係評価尺度）の24の質問項目
No・ 第一因子 （人間的信穎性） No. 第二因子 （威圧感） No・ 第三因子 （専門性）
1 親切だ 1 おこり っぽい 1 人間的に魅力がある
2 挨拶や礼をきちんと 言 う 2 理屈っぽい 2 想像力に富む
3 こちらの話を聞いてくれてい 3 決定を強要する 3 機転か効く
ると感じる
4 本当に分かってくれていると 4 反対されるとすぐ攻繋的にな 4 有能な人だと思う
感じる る
5 自分の秘密を安心して打ち明 5 悛越感を抱いているのが分か 5 役立つ知識を提供してくれる
けられる る
6 自分が訴えることについて全 6 議論をふっかけるよ うに話す 6 話か興味深い
部調べてくれる
7 プライパシーが守ら れている 7 理解できない専門用語 を使う
か不安を感じる ことがある



















1 2 3 4 
図 1 2群の対象者の， 4回の実験における研究者Aに
対する CNRS総得点の経時的変化





















まず CNRS総得点で検討した （図 1)。CNRS
得点は，GIで低値を保ち， GIでは漸次増加
した。総得点平均は実験 1回目， 2回目， 3回
目， 4回目の順に， GIでは， 52.5, 53. 3, 53. 2, 












































図 2 2群の対象者の， 4回の実験における研究者 Aに対する CNRS因子得点の経時的変化




田中美穂 • 新見明子 ・ 深井喜代子
a)。F2の得点は，実験回数を重ねる毎に GI 
で 1.9-1.8と低値を保っていたが，GIIでは，
1.9, 2.2, 2.3, 2.4と漸次増加した。そして実
験 4回目において，両群の F2得点間に有意差
が認め られた（図 2, b)。 F3得点は，全期間
を通して GIょり GIかやや高いまま推移し，






















表 2 CNRS得点と MAS得点の相関関係
二による評価得点 G I G I 計(n = 7) (n = 7) (n =14) 
CNRS総得点 r = -0.57 r= -0 48 r = -0 55 
VS NP NP (P <O 05) 
MAS得点
CNRS FH尋点 r = -0 61 r=-0 17 r = ~043 
VS NP NP NP 
MAS得点
CNRS F2得 点 r = -0 55 r = -0 7 1 r= ~ 0.63 
VS NP NP (P <O 05) 
!VIAS得点
CNRS F3得点 r= -0 23 r= -O 36 r= -0 18 
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